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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Tourism is a social and cultural activity that contributes to the world´s economic 
growth.  
In this paper, I analyse tourism-related activities in Navarre in order to better 
understand their place in the regional economy. 
First, I briefly describe the Navarre economy. Then, I describe Spanish tourism 
activities which are reference at word level. There are some problems in what concerns the 
tourism data available in Navarre due to the combination of many activities involved. Next, I 
review the sector report of Navarre, gathering information on the impact on its economy, the 
types of tourism, the characteristics that define the work market, associations and professional 
profiles. It is interesting to conclude this section with the strategic plans addressed by the 
Government of Navarra. 
Finally, there have been relevant conclusions about the work. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El turismo es un fenómeno social y cultural que contribuye al crecimiento económico a 
nivel mundial. Por ello, al analizar la economía de Navarra, resulta interesante destacar lo 
aportado por el sector turístico a la misma. 
En primer lugar, se han analizado los datos geográficos y la estructura económica de 
Navarra, realizando una descripción general de la misma.  
Posteriormente, se ha detallado lo referente al sector turístico en esta región. Para ello, 
se ha introducido al lector en las dificultades existentes a la hora de recabar datos en este 
ámbito. Era necesario describir la situación del turismo a nivel estatal, ya que España se sitúa 
como uno de los destinos preferidos por los turistas. Acto seguido, se ha realizado un informe 
sectorial general de Navarra, recabando información sobre el impacto en su economía, los 
tipos de turismo existentes, las características que definen el mercado de trabajo, el 
asociacionismo y los perfiles profesionales. Es interesante concluir este apartado con los planes 
estratégicos abordados por el Gobierno de Navarra. 
Para finalizar, se han realizado las conclusiones pertinentes sobre el trabajo. 
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